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Teatrul Csokonai színház
Program Saptamanal. Heti Miisor.
Előadások kezdete 8 órakor.
Luni 17. Novembre 
Marti 18. Novembre 
Mercuri 19. Novembre
H é tfő n  nov. 17-én., (A bérlet) 
K e d d e n  nov. 18-án„ (B bérlet) 
S z e rd á n  nov. 19-én., (C bérlet)
Frumoasa" '  . Szép Heléna.
O p ere ta . O perett.




O p ere tt 2 fe lvonásban és egy e lő já tékban , 
írták B odánszky és  G ranitstádten Brúnó. Fordította H elta i Jenő. Z en é jé t irta G ranitstádten Brúnó.
S urány i Sándor g ró f —  contele 
Laczí, f ia  —  fíu l.  . ' .  ♦ 
T ö r ö k  A l i z .  . . . . .  
József, Laczí inasa —  lacheul 
Ferencz
O lg a  . ♦  . « »  . . .
M a rg i t ,  szobalány, cameríera
Szabó Gyula 
K á ldo r Dezső 
H o n th y  Hann 
V á rn a i László 
P á rkány i Jáno 
T á rn á i  T e r i  
Á rko ssy  Olga
Sambata 22. novembre, dupa m asa S zo m b a t nov. 22., délután
Félhelyárakkal: »
Cetatea Stigoilor Boszorkányvár
O pere ta . O peA tt.
Dumineca 23 .novembre,dupa m asa V asárn ap  nov. 23-, délután
O pereta . O p e r e t t .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
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